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られた。 て使われてきた体格指数の一つ豊喜共唱をKaup指数身長 (m)~ -
と乙ろで肥満の発生には各種の要素が複雑に関与して と呼ぶのは誤りであるということが， 1984年に鈴木のに





( 1 ) 
主ペ空 やせ傾向 普 通 肥満傾向
l 歳6カ月 15.5 未満 15.5 以上 17.5 以上
17.5 未満
3 歳 15 未満 15 以上 17 以上
17 未満




じピ 肥満傾向 普 通 痩せ傾向
1歳6カ月 1 3 2 6 7 
男
3歳 4 2 7 1 4 
4歳 1 1 4 5 1 4 
5歳 1 3 5 3 1 3 
l 歳6カ月 6 2 2 1 0 
女
3歳 8 2 1 9 
4歳 1 4 2 3 2 1 














性 年令 体格 エネノレギー 蛋白質g 摂 取 栄養
Kcal 食品 数 バランス点
男
肥満傾向 1.110.7土189.4 38.0土 8.417.l:t 4.7 4.8土1.5
1 歳
普通 1，010.0土221.8 38.9土11.414.7土 2.7 4.3土2.1
6カ月
やせ傾向 974.6土167.4 35.9:t 2.3 13.7:t 3.5 4.3土2.1
肥満傾向 1，438.8土416.6 37.4土 9.814.8土 2.1 2.8土0.5
3 歳 普 通 1.405.3士268.1 37.4士 6.314.6士 3.9 3.7土1.3
やせ傾向 1.458.4土214.7 37.9士 7.715.1土 5.1 3.6:tl.6 
肥満傾向 1，535.0土412.344.2土14.416.1:t 4.3 3.9:t2.4 
4 歳 豆目温" 通 1. 270.0土129.038.5士 8.015.1土 3.7 4.0士1.5
やせ傾向 1，489.1土308.241.7:t 8.3 16.3:t 3.9 4.6士2.3
肥満傾向 1，364.4土444.342.3土 7.616.5:t 8.4 3.8土1.2
5 古美 普 通 1，475.4:t372.3 40.8士12.715.5士 6.9 4.0士1.8
やせ傾向 1.538.2土607.542.4士10.016.2士 4.0 3.8土1.4
女
肥満傾向 1.002.3士113.8 31.1土 5.417.0:t 4.7 4.8:t1.3 
1 歳
普通 1， 006.4:t 265. 7 31.8士 9.214.5士 3.8 3.9土1.4
6カ月
やせ傾向 983.1土351.7 32.6土 9.513.8土 2.5 3.6土1.8
肥満傾向 1，379.5土261.236.8土 7.715.4:t 2.3 4.0士0.5
3 歳 s日IL 通 1.295.3土247.735.7:t 6.7 14.7:t 3.0 3.6:t1.0 
やせ傾向 1.370.0土190.436.1土 6.012.6土 3.0 3.9:t1.3 
肥満傾向 1，371. 7土332.138.9土 9.814.3土 9.7 4.3土2.9
4 歳 主E企'ι 通 1.375.5士475.940.2土 9.313.9土 3.3 3.7土1.4
やせ傾向 1.486.1土435.540.7士 9.915.7士 6.4 4.2士1.8
肥満傾向 1，286.0:t344.2 40.3士 8.215.5士 4.0 3.6士1.6
5 歳 普 通 1，340.5土327.239.2土 8.715.5士 5.0 3.6士1.5

















































( 3 ) 
表4 体格別間食のエネノレギー比率(第)
同ぞ 肥満傾向児 普通児 痩せ傾向児
年小群 1 8. 0 1 9 . 2 1 9 . 2 
士 11 . 2 土 11 . 7 土 9. 7 
年長群 1 6 . 1 1 4 . 9 1 6 . 1 





























































































































n = 31 
巣物 りんごさくらんぼみかんびわ 17 
グレープフルーツ すいかぶどう (54.8) 





甘味 ジュース カノレピス ヤクノレト ココア 1 
飲料 フルーツ牛乳 コーヒ牛乳 シエイク (35.5) 
甘味 飴ガムケーキパウムクーへン 8 
菓子 ドーナツ ビスケット クッキー (25.8) 





塩味 おかきせんべい コーンフレーク 9 
菓子 スナック菓子クラッカー，ポップコーン (29.0) 
冷菓子 シューアイス アイスクリーム ポンチ 1 
プリンゼリーバフエ ヨークツレ ト (35.5) 
パパロアかき氷みつ豆
その他 鶏肉からあげバンさつまいも餅 3 























( 8.3) (10.0) 
年長群
肥満傾向 普通 痩せ傾向
n = 55 n =162 n = 75 
18 73 34 
(32.7) (45.1 ) (45.3) 
13 32 15 
(23.6) (19.8) (20.0) 
18 37 20 
(32.7) (22.8) (26.7) 
25本 46 19 
(45.5) (28.4) (24.3) 
13 25 12 
(23.6) (15.4) (16.0) 
23 82 31 
(41.8) (52.4) (41.3) 
3 15 12 
( 5.5) ( 9.3) (16.0) 
( )は各群別人数IC対する労







年令 年 少 群 年 長 群
足率 80%未満 80%以上 120%以上 80~ぢ未満 80%以上 120~彰以上
120%未満 120%未満
種類 n =34 n = 116 n = 17 n =97 n =151 n =44 
果 物 14 (41.2) 50 (43.1) 6 (35.3) 37 (38.1) 65 (43.0) 23 (52.3) 
牛 乳 8 (23.5) 55 (47.4) 14 (82.3)本本 13 (13.4) 33 (21.9) 14 (31.8) 
甘味飲料 10 (29.4) 48 (41.4) 8 (47.1) 17 (17.5) 47 (32.1) 1 (25.0) 
甘味菓子 4 (11.8) 36 (31.0) 8(47.1) 22 (22.7) 48 (32.8) 20 (45.5) * 
塩味菓子 2 ( 5.9) 25 (21.6) 4 (23.5) 14 (14.4) 23 (15.2) 13 (29.5)* 
冷 菓 子 15 (44.1) 54 (46.6) 9 (52.9) 46 (47.4) 65 (43.0) 19 (43.2) 
そ の {也 1 ( 2.9) 13 (11.2) 1 ( 5.9) 8 ( 8.2) 19 (12.6) 3 ( 6.8) 
( )は各群の総数1:対する勿
ホ P<0.05 .ホホ P<O.OI
表7 体格別侵食状況
:ごを 年少群 年 長 群肥満傾向普 通痩せ傾向 肥満傾向 普 通 痩せ傾向n =31 I n =96 I n =40 n =55 n = 162 n =75 
朝食を時々食べない 7 (22.5) 36 (37.5) 16 (40.0) 12 (21.8) 12 (16.0) 12 (16.0) 
牛乳を飲んでいない 1 ( 3.2) 5 ( 7.8) 1 ( 2.5) 8 (14.5) 14 (18.7) 14 (18.7) 
甘味飲料を欲しがる 15 (48.4) 41 (42.7) 13 (32.5) 27 (49.1) 31 (41.3) 31 (41.3) 
時に与える
間食を欲しがる時に 13 (41.9) 41 (42.7) 1 (27.5) 25 (45.5) 27 (36.0) 27 (36.0) 
与える
朝食を子供だけで 3 ( 9.7) 20 (20.8) 1 (27.5) 12 (21.8) 12 (16.0) 12 (16.0) 
食べる


























c詩 年 少 群 年 長 群肥満傾向 普 通 痩せ傾向 肥満傾向 普 通 痩せ傾向n =31 n =96 n =40 n =55 n =162 n =292 
家族形態
核家族 25 (80.6) 66 (印.8) 28 (70.0) 44 (80.0) 130 (80.2) 56 (74.7) 
複合家族 6 (19.4) 30 (31.2) 12 (30.0) 1 (20.0) 32 (19.8) 19 (25.3) 
家族数
4人以下 20 (64.5) 57 (59.4) 19 (47.5) 22 (40.0) 86 (53.0) 40 (53.3) 
5人以上 1 (35.5) 39 (40.6) 21 (52.5) 33 (60.0) 76 (47.0) 35 (46.7) 
出生順位
第 l子 16 (51.6) 57 (59.4) 22 (55.0) 25 (45.5) 68 (42.0) 29 (38.7) 
中間子 1 ( 3.2) 7 ( 7.3) 2 ( 5.0) 9 (16.4) 25 (15.4) 8 (10.7) 
末子 14 (45.2) 32 (33.3) 16 (40.0) 21 (38.1) 69 (42.6) 38 (50.6) 
母親の就労
無 験 21 (67.7) 70 (72.9) 31 (77.5) 27 (49.1) 72 (44.4) 32 (42.7) 
有 職 10 (32.3) 26 (27.1) 9 (22.5) 28 (50.9) 90 (55.6) 43 (57.3) 
就寝時刻
pm9以前 10 (32.3) 23 (24.0) 16 (40.4) 23 (41.8) 49 (48.8) 36 (48.0) 
pm9以後 21 (67.7) 73 (76.0) 24 (60.0) 32 (58.3) 83 (51.2) 39 (52.0) 
( )は各群別人数に対する%
表9 体格別身体愁訴 (はい)の頻度
lR 年少群 年 長 群肥満傾向普 通痩せ傾向 肥満傾向 豆田世 通 痩せ傾向n =31 I n =96 I n =40 n =55 n =162 n =75 
風邪をひきやすい 11 (35.5) 20 (20.8) 14 (35.0) 15 (27.3) 46 (28.4) 24 (32.0) 
熱をだしやすい 4 (12.9) 13 (13.5) 8 (20.0) 8 (14.5) 24 (14.8) 16 (21. 3) 
下痢をしやすい 3 ( 9.7) 4 ( 4.2) 4 (10.0) 2 ( 3.6) 7 ( 4.3) 5 ( 6.7) 
便秘しやすい 4 (12.9) 12 (12.5) 1 ( 2.5) 4 ( 7.3) 13 ( 8.0) 10 (13.3) 
湿疹ができやすい 7 (22.6) 21 (21. 9) 6 (15.0) 13 (23.6) 41 (25.3) 12 (16.0) 
食欲にむらがある 10 (32.2) 49 (51.0) 25 (62.5) 22 (40.0) 87 (53.7) 40 (53.3) 
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Summary 
For the prevention of morbid obesity， 459 chi1dren (1 h-， 3ー，4-and 5 years old) were surveyed by using question-
naire sheet about the dietary intake (food consumption， number of ingested food item， enetgy and protein intake， 
nutritional balance et al) about home environments (omission of breakfast， habit of irregular intake of snacks， fami1ial 
structure， whether or not their mothers are working et al). We divided the children into three physique groups， obese， 
normal and learn physique. 
百leresults were as fol1ows. 
1) No difference was recognized in home environments among three physique groups in al age. 
2) As for their dietary intake， no difference was noted in the physique of 1弘一and3 years old chi1dren. 
3) In obese group of 4-and 5 years old chi1dren， there were more who have taken food which contained amount of 
sugar than in norma1 or lean groups. 
4) We have therefor discussed causative factors of morbid obesity and pointed out that we have to take care about 
excessive intake of sugar for 4 and 5 yね rsold chi1dren. 
(10) 
